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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Jackson, Wet open woods, Giant City State Park.
Jackson Co. , Illinois. T10S R1W, 1965-06-01, Ebinger, John E., 5491, (EIU). Stover-Ebinger
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EIU012281 
Viola raf1nesgu11 Greene 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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of the 
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Viola raf in~s_q_i!_ii Greene 
wet open woods , Giant Ci.ty Sta1t e Park . 
Date June 1, 1965 Collected by J • .E . ..,b inger 5491 
Location Jack son Co., Illinois 
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